







































育, 马英九具有较为深厚的国学功底 , 从小背诵《唐
诗三百首》、《千家诗》, 阅读和抄写《古文观止》, 接受
了较为深厚的中国文化教育, 具有一定的民族意识。
1971 年马英九访问美国期间 , 留学美国的中国学生
发起了“保钓”运动, 此后波及香港和台湾, 马英九不
仅亲眼目睹留美学生的爱国运动, 而且返台后积极
参加了 6 月 17 日“台大保钓会”发起的示威游行。同
















由主义思想。1971 年 1 月 , 就读台湾大学法律系三
年级的马英九参加了 “亚太地区学生领袖访美计
划”, 赴美访问 70 多天, 跑了美国 20 多个州, 使他对


















( 厦门大学 台湾研究院, 福建 厦门 361005 )
摘要 : 马英九以自由、民主、人权为基调的政治思维 , 与“搁置争议”为核心的大陆政策 , 对海峡两岸关系的影响
是显而易见的 , 其中既有机遇 , 也有挑战。
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马英九是胡适一样的政治改良主义者。2002 年 5 月
4 日, 马英九曾经投书《联合报》纪念“五四运动”, 认














的, 没有民主就谈不上统一。1989 年以后, 马英九基
本上每年都参加台北举办的所谓 “六四纪念活动”。
2002 年台北市政府举办 “六四事件与两岸民主进
程”特展, 6 月 4 日 , 他在《中国时报》发表“六四事件
与两岸民主进程”一文, 马英九主张“以‘民主’和‘人
权’为终极目标, 以有效贯穿这个政治统合的过程”,
并且提出 : “‘六四事件’必须平反 , 这必将是大陆民
主化与两岸政治统合成败的重要指标”。2004 年 6
月 4 日, 他在《联合报》发表“和平民主两岸趋同的历
史 选 择 ”一 文 , 表 示 “坚 信 ‘六 四 ’未 来 终 将 获 得 平
反”, “‘和平民主’才将是中华民族伟大的成就, 也才
是两岸趋同的历史选择”。2006 年 2 月, 马英九接受




























度优点 , 在跟对岸互动时 , 很自然就会结合起来 , 经
由“软实力”达到与增加“国防经费”相同或更大效
果。马英九在接受香港媒体采访时也表示 , 他 自

























































甚至不得不公开表示“任内不谈统一”。2008 年 4 月





( 一) 在“九二共识, 一中各表”的基础上, 恢复两
岸两会谈判
马英九个人一贯坚持“九二共识”, 但认为“九二
共识”就是“一中各表”。2006 年 2 月 13 日 , 在伦敦
政治经济学院演讲时, 马英九明确提出: “在政治方
面 , 国民党若能于 2008 年赢得总统大选 , 我们将尝
试恢复两岸间以‘九二共识’为基础的政治对话。‘九
二共识’乃两岸双方为寻求共通点与建立互信基础,











一个中国”, 经过三阶段发展 , 最后协商统一。2005
年 4 月 26 日 , 前国民党主席连战率访问团参访大
陆 , 4 月 29 日 , 胡锦涛总书记与连战会面 , 会后共同
发布了“两岸和平发展共同愿景”的新闻公报中 , 达
成了 3 项原则与 5 项共识, 其中明确指出: “坚持九
二共识 , 反对台独 , 谋求台海和平稳定 , 促进两岸关
系发展, 维护两岸同胞利益, 是两党的共同主张”, 并
且双方达成“促进两岸在‘九二共识’的基础上尽速
恢复平等协商”的共识。2005 年 7 月, 马英九当选国
民党主席, 在回复中共中央胡锦涛总书记的贺电时,
马英九表示: “本人接任中国国民党主席之后, 期盼
贵我两党能依循今年 4 月 29 日连胡会五点共同愿
景, 推动两党交流, 促进两岸之和平、繁荣与发展, 共
同为谋求两岸同胞之福祉而努力”。马英九担任国民
党主席后 , 也明确表示承认“九二共识”, 认为“这项
共识就是接受‘一中原则’, 但是让双方拥有各自表
述的空间, 也就是‘一个中国, 各自表述’”。2008 年 4















2006 年 3 月 23 日, 马英九在美国布鲁金斯学会演讲














提出了明确的时间表, 宣示 5 月 20 日就职后立刻展
开两岸直航谈判 , 7 月 1 日前“周末包机”正式启航 ,

































( 五) 以政府主导 , 优先级将是先经济、和平、国
际空间
2008 年 3 月 22 日晚 , 马英九当选后 , 接受媒体
采访, 他表示, 过去国民党透过国共平台建立的共










识’, 即‘一个中国 , 各自表述’”。他还表示 , 两岸在
“一中各表”下可搁置主权争议 , 双方就经济与和平
议题展开谈判 , 这已不是要不要 , 而是何时、如何进
行。两岸两会重启谈判已经曙光初露, 然而, 两岸两
































于求成, 也不能无所作为、观望等待。4 年的任期, 稍
纵即逝, 两岸都应当抓住机会。马英九承认“九二共
识”, 这是两岸恢复两会协商谈判的良好基础。马英
九也曾经提出“五不、五要”, 包括建立两岸直航、开
放大陆民众赴台观光、允许台湾金融业来大陆、推动
两岸学生交流等相关措施。马英九也表示接受大陆
赠送的大熊猫。这些都有利于营造两岸关系改善的
良好氛围。但是, 台湾方面应当充分认识到两岸关系
中有些敏感区域, 处理不慎, 会削弱两岸的政治互
信。
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